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M3YHABANETO HA Ö ^ R A P C K H E3HK B CEREACKHH YHHBEPCHXET 
"ATHJia Hoxcec})", He3âBHCHMO ÓT no-paHHHTe onnTH, 3anoHBa npe3 
ntpBH« ceMecTbp Ha yneÖHaTa 1980/1981 roflHHa, KoraTO KaTO jieKTop 
no öuirapcKH e3HK B Cere« HflBa Hßau XapajiaMnneB, aouenT OT 
PbpHOBCKHfl YUHBEPCHTET " C B . K H P H A H MeroAHH". HHTepecvr HA 
H a u i H T e cTyAenTH H npenoAaßaTeAH KT>M ö^JirapncTHKaTa ce H3pa3HBa 
HE caMO B H3YHABANETO Ha öuirapcKH E3HK, HO H B 3AAT>A6OHENHH 
HHTepec ktjM onpeAeAeiiH oÖAacTH na ÖTAirapcKaTa cj)HA0A0rna. n-bpBH 
npoMBHxa HHTepec KT>M TC3H npoÖAeMH CAaBHCTHTe. H 3 P A 3 na TO3H 
3aAT>AÖOHeH HHTepec 6eine (JiaKTbT, Me c yMacraeTo H C noMOLuja na 
ÖTbArapcKHTe KOAerH-cneunaAHCTH ycnaxMe AaopranH3Hpaivie HHKOAKO 
MexcAynapoAHH öuirapHCTHMHH KoncJjepenuHH, B KOHTO, 3aeAHo c 
HauiHTe npenoAaBaxeAH, B3exa ynacrae H Apyrn cneunajincra OT 
HâlUHM yHHBepCHTeT - MeAHaBHCTH, BH33HT0A03H H HaiAHTe ÖTAirapCKH 
rocT-AeKTopn, KOHTO ci>AeHCTByBaxa 3a ycnexa Ha HauiHTe KOHcjiepeH-
U.HH C TeXHHTe BHCOKOHAYMHH A0KA3AH H CbOÖmeUHfl. KATO H3pa3 na 
HHTepec KT)M 6i>ArapHCTHKâTa MO>Ke Aa ce oueHMT MaxepnaAHTe, 
H3AaACHH BT>B BTopHH TÓM na nopeAuuATa "XyHrapo-ôyArapHKa", B 
KOHTO 6nxa oönapoABaiiH AOKAaAHTe H cbOömeiiHHTa, npoMeTeiiH na 
MOKAynapoAHOTO ioöHAeüHo HayMHO 3aceAaHHe, nocBeTeno Ha 1100-
ROAH UJ H H H 3Tâ OT CMT>pTTâ HA MeTOAHH. 
Ha MejKAyHapoAna ôwirapucTHMHa KoncJiepeHuna (npe3 1991 
roAHua) B nauiHH ymiBepcuTex 6euie pa3rAeAena HayMnaxa AeOiiocT Ha 
cereACKHTe ôtiirapucTH. Ha Ta3H KOncJiepeHUHH une HMâXMe B-b3MOxc-
HOCT AA NpHBeTCTByBâMe HäLiiHTe 6"bArapcKH KOAern A-P EKaTepuna 
«orpaMaA>KHeBa, A-P PyMHHâ üaBAOBA H A-P floHKa neTKanoBa, 
H3fieCAH UeHHHTe CH AOKAaAH Ha Hauiexo MeporipHHHTHe. H3A3BaHeTO 
Ha MaTepnaAH're OT HamaTa loÖHAeüHa Koncjiepenuna ce c6A"bcKa c 
onpeAeAenH cjinnaHCOBH TpyAnocTH. TyK un AOHAS na noMOui, 
ô-bJirapcKaTa c])OHAau,nH "OTBopeno oómecTBo", KOHTO AaAe BT>3MO>K-
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HOCT Aa c e nyÓAHKyBAT MaTepnaAHTe OT KOH(})epeHu,HATa. C 6 O P H H K V T 
e A o n t A H e H c HOBH H3cneABannA H M a T e p n a n n . I l a m a T a u e n e Aa 
n o K a x e M HayHHO-H3CAeAOBaTencKaTa p a ó o T a n o 6T>nrapHCTHKa, KOATO 
c e H3B"BPUJBA B CereACKHA yHHBepcwTeT He carao OT c n a B n c T H T e , HO H 
OT npeACTaBHTeAHTe Ha ApyrH HayHHH AHCUHHAHHH. ToBa e C B o e o ó p a -
3eH OTHeT 3a HamaTa p a S o T a H eAHOBpeMeHHO c TOBa H 3 p a 3 HA 
HCKpeuHA HHTepec , KOHTO c e npoABABa B CereA KT>M pa3AHHHHTe 
acneKTH Ha S t n r a p n c T H A H a T a HayKa. 
HauiHAT cóopHHK e eAHH n0KA0H npeA Te3H noHHHaiiH Bene 
6tArapcKH yMenH, KOHTO BHHarn c TOAAMO BHHMaHue ca CACAHAH 
ÓTjArapHCTHMnaTa HayKa B CereA: npoct). EMHA TeoprneB, npocj). 
BAaAHMnp TeoprHeB, npo4>. Kyüo KyeB, aKaA. n e n > p ÍXHHCKOB, a 
CT,iyo H H3pa3 Ha ÓAaroAapHOCT KT>M HauiHTe ACKTOPH n o 6i»nrapcKH 
e3HK H KyATypa MBaH XapaAaMnHeB, paHO OTHLUAHA CH KoHCTanTHH 
BOCHAKOB, JlHAa MoHneBa. 
MOAHM HaruHTe HHTaTenu Aa npneiviaT Ta3H KHnra c TaKaBa 
O6HH, C KaKBaTO HHe CMe A n n c a j i H H C KOATO A npeAOCTaBAMe ( M a K a p 
H c H3BecTHO 3aKi)CHeHHe) Ha BHHMaHneTO H oueHKaTa Ha SijArapcKaTa 
HayHHa o S m e c T B e H o c T . 
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